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Introductiott: Considering the increasing population ol elclerly pcople in our ccultry and the
illcreasitrg pre sence o['these piitients in ilentistry off ices, it is esscntial [o h;rrrc enougl infbr.r:ratiol
abo'-rl pl'opel irallaqellients anci proper tl'eatllrent plans lbr these paticuts. Therelire, this studv
eiinl:d to asscss tlrc l<nowlet'Jgc anci altiLuclo of Kerrnan dcntai practitioncrs rcgei-cling thc behavror.
o1- i.1"i.; cicicrly.
Vlcthod: Titis is a descriptive-analytic:;tudy. Accordin,q to rire staristical counseling, all ol.ibufth.
f i1'lll arrd sir:th year students rvere evaluatcd. The related ciucstious ir,ere gliven to thc people stuclied
altd iliey v,'ere asl<cd to oonipiete aud subrnii tlre queslionnaire. Qucstions o['au,areness about
cotlside rlititltls u'hett taliing history, prescrib.ing clrugs lbr the eiderl.v, callses ol-,o*-regular visits
o1'eideriv to tlentistry, comtnot-l derrtal ancl <lcrmatoiogir:al disorders, rnaligniincy prevalelce and
tlrctaslaiic lrasses atld decrcased perception of taste in the eldcrl1,. T-tsst ancl Chi-sqr_rar.e and
regiession analysis in SPSl3S 13.5 statistical progiam are perl.orr-ned.
Results: In titis 51sdr', 139 quesiionnaires were distributecl. 132 qLrcstionnaires u,ere eyal_raieci.
(Accountabilit)' = 9'1.9). 51 one \\rere lnen and 81 olre were \\rome11. The nrean age of suL.ljccts q,as
23.1 
'r 1.2 years with a ranse of 22-16 years old. None of the participants hacl passedpractical
lesstitrs oit the clderly, and 52Yo agreed on practical icssons. r\lso, 67% oI the participants hacl
passeil llteorctical collises, anri 69 agieed to theorctical lessons in this regard. The rlost col,t.nor,
caruse of'the iack of referral of etderlypeople to dentistry r.,,as flnanciai issr,ies, lbllor,ved by negle ct
and trallrc ploblems.
ile-n"rrdirlg thc responclents' ansr,,,ers to thc questions ol knou,lcdgc, 1 t hacl goocl knorvleclse, 69
}'ere nloclerate alld 52 hacl porir knorvicdge. The rnean score oIknow]ed!.c in the popuiatiop uas
20.7 
'r 3.8, rvhicir is pool. Itr this study, there was no signiiicant rclationshi;r'betu.een gcnder. asr.
ntaril.al stallrs, academic year, having elderlyparents wilir eldet.ly knou,iedge (p: 0.12, 0.09. 0.0S.
0.41, 0.23, rlrspecti\/ely). This sLudy sltowecl that 61 iiacl a positive altitLric, 5l hatl a relati.,c...
posiiivc attittide and 20 hrd nc3ltir'c aititudes. The r.nean o1'atritu<ic scotc rt the populaiioli r,.,.:
51.9 
't 5.2 r'r'hich u'as positive. Thcre was no signilicant relaliorslrip bcttcen eepiler..,=..
acaclcnric year, I'iaving elde;l,u pai:ents rviih attiludc (p = 014, 0.0g,0.3i.c.07, resoecri-,.. .
ljou'cvet', there r.r'as a significantlelalionship betrveenmarriage ancl rttitLide scores, anC:: :1.:..._
peoplc liad a more posit.ive attiir.Lde. (p : 0.01)
Contlusion: it.;cerns tlllt slucelis' knorr,leclge olcidcrlv ilentir;try is rveal<. Consicl,.:ir:::-.. :_
that the majority of str-rdents rvere in the group of relatively positive and positive attitude. so the
design and ittch-rsion olcr-uriclrlum units and the implementation oIappropriate practical trainin:
courscs during the student peliod in this regard can be vory clfective.
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